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メンバーとなったcompany limited by guarantee(利益をあげること
は認められているが、それをメンバーに分配することが認められてい






























英国の自然科学分野の公的研究機関(Public Sector Research Establishments)
については、大学を別とすれば、大別して各省庁に付属する国立研究所と、






























       位置づけ 　機関数
  従前の形態で存続している




    １０
  Agency化された機関       ９
  運営委託された機関       １
  民営化された機関       ９
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Crown  Research Institute）について
























































































　・Cabinet Office/Next Steps Team
　・Office of Science and Technology
　・Department of Trade and Industry(DTI)/National Measurement
    Directorate
  ・Ministry of Agriculture,Fisheries and Food(MAFF)/Research Policy
    Co-ordination Division
　・Laboratory of Governmental Chemist(DTIのAgencyを経て民営化)
　・Central Science Laboratory(MAFFのAgency)
  ・Defence Evaluation and Research Agency(国防省のAg ncy)
　・Biotechnology and Biological Sciences Research Council(BBSRC)
　・Institute of Arable Crops Research(BBSRC傘下の研究所)
 [ニュージーランド]
  ・Ministry of Research, Science and Technology





Measurement Directorate担当DirectorのJ hn Hobday氏、ニュージーランド科学
技術研究省のChief Policy AdviserのKathy Ga den博士、同国National
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